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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh motivasi masuk program 
studi PG-PAUD terhadap prestasi belajar mahasiswa program studi PG-PAUD FKIP 
UMS angkatan 2016. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian 
kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa program studi PG-PAUD 
FKIP UMS angkatan 2016 yang berjumlah 61 mahasiswa dengan sampel penelitian 
yang digunakan 30 mahasiswa program studi PG-PAUD FKIP UMS angkatan 2016 
dengan perwakilan sampel masing-masing kelas diambil 15 mahasiswa. Dalam 
penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan angket dan dokumentasi 
dengan teknik analisis data menggunakan regresi linear sederhana. Berdasarkan 
perhitungan data uji keberartian koefisien regresi linear sederhana (uji signifikan) 
diperoleh t hitung > t tabel yaitu 3.441 > 2.045 dan nilai signifikan < 0.05, yaitu 0.002 < 
0.05. Hal ini berarti ada pengaruh yang signifikan antara motivasi masuk program 
studi PG-PAUD terhadap prestasi belajar mahasiswa program studi PG-PAUD. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah ada pengaruh dari motivasi masuk program 
studi PG-PAUD terhadap prestasi belajar mahasiswa program studi PG-PAUD FKIP 
UMS angkatan 2016. 
Kata kunci: motivasi, prestasi belajar 
 
Abstract 
The purpose of this study is to determine the influence of motivation to enter 
program study PG-PAUD on the achievement of students of PG-PAUD FKIP UMS 
class of 2016. This research was conducted by using quantitative research. 
Population in this research is student of program study PG-PAUD FKIP UMS class 
of 2016 which amounted to 61 students with sample of research used 30 students of 
program study PG-PAUD FKIP UMS class of 2016 with sample representatives 
each class taken 15 students. In this research data analysis technique of significance 
test of simple linear regression coefficient (significant test) obtained t arithmetic > t table 
that is 3.441 > 2.045 and significant value <0.05, that is 0.002 < 0.005. This means 
there is a significant influence between the motivations to enter program study PG-
PAUD. The conclusion of this research is the influence of motivation to enter 
program study PG-PAUD on student achievement of program study PG-PAUD of 
PG-PAUD FKIP UMS class of 2016. 





Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) merupakan perguruan tinggi yang 
memiliki tujuan untuk menjadi Universitas yang unggul di bidang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni dan menghasilkan lulusan berkualitas yang 
mengamalkan nilai-nilai Islam, serta menjadi Universitas yang berkelanjutan 
dengan tata kelola yang baik (Mujiburohman, 2014: 10). Universitas 
Muhammadiyah Surakarta (UMS) memiliki 11 Fakultas, salah satunya adalah 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan (FKIP) merupakan Fakultas yang cukup diminati oleh lulusan SMA 
atau sederajat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) memiliki visi 
untuk menjadi LPTK unggulan yang menghasilkan tenaga pendidik yang 
profesional dan berkepribadian Islam. 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) memiliki 11 Program 
Studi, salah satunya Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini (PG-PAUD). 
Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini (PG-PAUD) merupakan Program 
Studi yang memiliki tujuan untuk menghasilkan pendidik Anak Usia Dini yang 
profesional dan yang Islami, menghasilkan pendidik Anak Usia Dini (AUD) 
yang mampu memberikan layanan kepakaran kepada masyarakat, menghasilkan 
SDM yang mampu melakukan kajian untuk menunjang pengembangan 
keilmuan, serta menghasilkan lulusan yang mempunyai kemandirian dalam 
mengembangkan keilmuan dan keahliannya bagi masyarakat. Dengan tujuan 
tersebut menjadi jelas bahwa setiap mahasiswa Program Studi Pendidikan Anak 
Usia Dini (PG-PAUD) harus memiliki kemampuan dan motivasi untuk 
mencapai prestasi belajar yang baik serta mencapai tujuan yang diharapkan. 
Menurut Hamzah (2017: 8) motivasi merupakan dorongan dan kekuatan 
dalam diri seseorang untuk melakukan tujuan tertentu yang ingin dicapainya. 
Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007: 756) motivasi adalah 
dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk 
melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Berdasarkan beberapa 
pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa motivasi pada dasarnya adalah 
suatu sugesti atau dorongan yang muncul dari diri seseorang baik secara sadar 
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atau tidak sadar karena dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri individu maupun 
faktor dari luar diri individu untuk melakukan suatu tindakan agar mencapai 
tujuan yang diharapkan. 
Motivasi mahasiswa masuk perguruan tinggi karena berbagai macam 
alasan, baik karena motivasi ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, 
dorongan dari keluargan (orangtua), maupun karena masyarakat tempat tinggal 
atau hal lain yang memunculkan semangat untuk berkuliah. Seorang mahasiswa 
memilih Program Studi PG-PAUD tentunya melalui berbagai pertimbangan. 
Misalnya karena mahasiswa ingin menjadi guru atau pengelola PAUD, maka 
mahasiswa tersebut harus masuk dalam Program Studi tertentu yang mendukung 
tujuannya tersebut. Motivasi seseorang dapat menentukan baik tidaknya dalam 
mencapai tujuan sehingga semakin besar motivasi seseorang akan semakin besar 
pula potensi yang dimilikinya, dan ditunjukan dalam bentuk prestasi belajar 
yang diperoleh di perguruan tinggi. Oleh karena itu motivasi memiliki 
kedudukan yang penting dalam mencapai prestasi belajar seseorang. 
Menurut Muhibbin Syah (2008: 141) prestasi belajar merupakan hasil dari 
sebagian faktor yang mempengaruhi proses belajar secara keseluruhan. 
Sedangkan menurut Fathurroman dan Sulistyorini (2012: 199) prestasi belajar 
adalah hasil yang telah dicapai oleh seseorang baik penguasaan, pengetahuan, 
atau keterampilan yang dikembangkan melalui mata pelajaran yang ditunjukkan 
dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan. Berdasarkan beberapa 
pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa prestasi belajar adalah hasil 
usaha yang telah dicapai berupa aktivitas atau kegiatan belajar secara 
keseluruhan yang dapat dibuktikan dengan hasil nilai tes atau angka tertentu. 
Berhasil atau tidaknya peningkatan pendidikan dapat ditandai oleh prestasi 
belajar yang telah dicapai oleh seseorang, baik secara akademis (nilai ujian, 
penguasaan materi kuliah, keikut sertaan dalam lomba karya tulis) maupun non 
akademis (keterampilan komunikasi, ketrampilan organisasi, pengembangan 
kepribadian). Prestasi belajar yang dibahas pada penelitian ini adalah prestasi 
belajar mahasiswa Program Studi PG-PAUD angkatan 2016. Prestasi belajar 
mahasiswa Program Studi PG-PAUD adalah hasil usah yang dicapai oleh 
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mahasiswa dalam kegiatan belajar di Program Studi PG-PAUD yang 
ditunjukkan dalam bentuk nilai atau angka dari hasil evaluasi setelah proses 
pembelajaran yang dapat di lihat dari Indeks Prestasi Komulatif (IPK) yang 
diperoleh mahasiswa. Menurut Dinarga (2014) Indeks Prestasi Komulatif (IPK) 
adalah indeks prestasi yang di peroleh berdasarkan semua nilai yang telah di 
peroleh atau nilai atas semua mata kuliah yang telah ditempuh selama kuliah. 
Indeks Prestasi Komulatif (IPK) sangat berkaitan dengan predikat kelulusan 
apabila telah berhasil menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi. 
Faktor yang mempengaruhi Indeks Prestasi Komulatif (IPK) yang 
diperoleh mahasiswa ada dua faktor yaitu, faktor dari dalam diri mahasiswa 
(internal) dan faktor dari luar mahasiswa (eksternal). Faktor dari dalam diri 
mahasiswa yaitu motivasi belajar, sedangkan faktor dari luar diri mahasiswa 
yaitu metode pembelajaran. Untuk memperoleh Indeks Prestasi Komulatif (IPK) 
yang tinggi, hal tersebut harus saling berhubungan satu sama lain. Dan yang 
terpenting adalah munculnya motivasi yang tinggi dalam diri mahasiswa 
tersebut, karena motivasi yang tinggi memiliki pengaruh yang sangat besar dan 
berdampak kepada prestasi yang diperoleh. 
Banyak mahasiswa yang masuk ke Universitas Muhammadiyah Surakarta 
(UMS) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Program Studi 
Pendidikan Anak Usia Dini (PG-PAUD) sebagai pilihan untuk tetap belajar dan 
mendapatkan gelar sarjana pendidikan. Setiap mahasiswa memiliki motivasi 
sendiri-sendiri untuk dapat masuk ke Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini 
(PG-PAUD) ini, salah satunya yaitu sebagai pilihan pertama dan benar-benar 
dari hati ingin masuk ke Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini (PG-
PAUD). Seseorang yang memiliki motivasi dari dalam dirinya masuk ke 
Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini (PG-PAUD) akan giat berusaha, 
tampak gigih dan tidak mau menyerah dalam meningkatkan prestasi belajarnya. 
Jika seseorang senang dengan sesuatu yang di minatinya, misalnya dibidang 
studi tertentu bisa dipastikan prestasi belajarnya akan optimal. Namun ada juga 
yang masuk ke Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini (PG-PAUD) sebagai 
pilihan kedua karena tidak masuk atau tidak di terima di Program Studi di 
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pilihan pertama atau masuk ke Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini (PG-
PAUD) karena mengikuti saran dari keluarga (orang tua) bukan dari dalam diri 
mahasiswa itu sendiri, akibatnya mahasiswa tersebut kurang tertarik dengan 
mata kuliah yang di ajarkan sehingga prestasi belajar yang di perolehnya kurang 
maksimal. Namun berdasarkan informasi yang di peroleh terdapat juga 
mahasiswa yang memiliki motivasi di dalam dirinya  masuk ke Program Studi 
Pendidikan Anak Usia Dini (PG-PAUD) mempunyai prestasi yang kurang 
maksimal. Sedangkan mahasiswa yang memiliki motivais dari dorongan orang 
lain justru memili prestasi belajar yang memuaskan. 
Berdasarkan penjelasan diatas belum jelas motivasi untuk masuk ke 
Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini (PG-PAUD) mempunyai peran 
penting terhadap prestasi belajar mahasiswa Program Studi Pendidikan Anak 
Usia Dini (PG-PAUD) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) 
Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) dan setelah diteliti terdapat 
pengaruh motivasi masuk program studi PG-PAUD terhadap prestasi belajar 
mahasiswa program studi PG-PAUD FKIP UMS angkatan 2016. 
 
2. METODE 
Menurut jenis data yang diambil maka jenis data penelitian ini termasuk jenis 
penelitian kuantitatif, yaitu pengumpulan datanya menggunakan instrumen, 
analisis data bersifat statistik, dengan tujuan menguji hipotesis yang telah 
ditetapkan. Menurut Sugiyono (2017: 80) populasi adalah wilayah generalisasi 
yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 
tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
kesimulannya. Populasi dari penelitian ini adalah mahasiswa program studi PG-
PAUD FKIP UMS angkatan 2016. Selanjutnya, untuk itu sampel yang diambil 
dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili). Pada penelitian ini 
sampel yang digunakan 30 mahasiswa program studi PG-PAUD FKIP UMS 
angkatan 2016 dengan perwakilan sampel masing-masing kelas diambil 15 
mahasiswa. Menurut Sugiyono (2017: 81-85) teknik sampling adalah merupakan 
teknik pengambilan sampel. dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik  
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Simple Random Sampling. Karena pada teknik ini pengambilan sampel berasal 
dari perwakilan masing-masing kelas mahasiswa program studi PG-PAUD FKIP 
UMS angkatan 2016 dengan jumlah yang sama dan cara pengambilan pada 
masing-masing kelas menggunakan metode pengambilan secara acak. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
kuesioner (angket) dan dokumentasi. Menurut Sugiyono (2017: 224) teknik 
pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, 
karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Kuesioner (Angket) 
Menurut Sugiyono (2017: 142) kuesioner merupakan teknik pengumpulan 
data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 
pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. 
Dalam penelitian ini angket dilakukan dengan cara memberikan daftar 
pernyataan kepada responden yang berhubungan dengan penelitian. 
Angket ini digunakan untuk mengetahui besarnya Motivasi Masuk 
Program Studi PG-PAUD FKIP UMS yang dimiliki responden, yaitu 
mahasiswa Program Studi PG-PAUD FKIP UMS Angkatan 2016. 
Jenis angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis angket 
tertutup yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga responden 
diminta untuk memilih satu jawaban yang sesuai dengan karakteristik 
dirinya dengan cara memberi tanda checklist (√). 
b. Dokumentasi 
Menurut Riduwan (2015: 31) dokumentasi adalah ditujukan untuk 
memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku 
yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film 
dokumentasi, data yang relevan penelitian. 
Dokumentasi dalam penelitian ini adalah daftar nama mahasiswa yang 
akan digunakan sebagai sampel dan transkip nilai mata kuliah yang sudah 
di tempuh oleh mahasiswa Program Studi PG-PAUD FKIP UMS 
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Angkatan 2016 dalam bentuk Indeks Prestasi Komulatif (IPK) dan foto 
kegiatan penelitian. 
Instrumen penelitian Menurut Riduwan (2015: 32) instrumen penelitian 
merupakan alat bantu peneliti dalam mengumpulkan data. Instrumen dalam 
penelitian ini adalah dengan menggunakan angket yang bertujuan untuk 
mengetahui data tentang Pengaruh Motivasi Masuk Program Studi PG-PAUD 
Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa program Studi PG-PAUD FKIP UMS 
Angkatan 2016. 
Uji instrumen penelitian yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Menurut 
Joko (2015: 33-34) pengujian validitas dan reliabilitas adalah proses menguji 
item-item pertanyaan yang ada dalam sebuah angket. Jika item-item sudah valid 
dan reliabel berarti butir-butir tersebut sudah bisa untuk mengukur faktornya. 
Validitas dibedakan menjadi validitas faktor dan validitas item. Pengukuran 
validitas faktor ini dengan cara mengkorelasikan antara skor faktor dengan skor 
total faktor, sedangakan pengukuran validitas item dengan cara mengkorelasikan 
antara skor item dengan skor total item. Dalam penelitian ini akan menggunakan 
metode pengujian validitas item. Dari hasil perhitungan korelasi akan didapat 
suatu koefisien korelasi yang digunakan untuk mengukur tingkat validitas suatu 
item dan untuk menentukan apakah suatu item layak digunakan atau tidak. 
Teknik pengujian yang akan digunakan untuk uji validitas adalah 
menggunakan Korelasi Bivariate Pearson (Product Momen Correlation) dengan 
cara mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total. Skor total 
adalah penjumlahan dari keseluruhan item. Item-item pertanyaan yang 
berkolerasi signifikan dengan skor total menunjukkan item-item tersebut mampu 
memberikan dukungan dalam mengungkap apa yang diungkap. 
Sedangkan uji reliabilitas digunakan untuk menguji konsistensi alat ukur, 
apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika 
pengukuran tersebut diulang. Metode yang akan digunakan adalah dengan 
menggunakan metode Alpha Cronbach’s. 
Pada penelitian ini teknik analisis data yang akan digunakan dalam 
penelitian ini adalah teknik analisis data Regresi Linear Sederhana. Analisis 
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regresi digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel bebas terhadap variabel 
terikat. Bila skor variabel bebas diketahui maka skor variabel terikatnya dapat 
diprediksi besarnya. Analisis regresi juga dapat dilakukan untuk mengetahui 
linearitas variabel terikat dengan variabel bebasnya. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Dalam penelitian yang dilakukan, data penelitian berupa data Motivasi Masuk 
Program Studi PG-PAUD (X) sebagai variabel bebas dan data tentang Prestasi 
Belajar Mahasiswa (Y) sebagai variabel terikat. Peneliti menggunakan angket 
untuk mengetahui seberapa pengaruhnya Motivasi Masuk Program Studi PG-
PAUD Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa yang diperoleh mahasisswa 
Program Studi PG-PAUD Angkatan 2016. Instrumen penelitian diuji cobakan 
kepada 30 mahasiswa Program Studi PG-PAUD FKIP UMS Angkatan 2016 
dengan responen diambil secara acak dimasing-masing kelas. Angket yang diuji 
cobakan tersebut berisikan tentang motivasi masuk Program Studi PG-PAUD 
baik secara internal maupun eksternal yang terdiri dari 20 pernyataan yang 
sesuai dengan kisi-kisi yang telah disusun. Setiap angket disediakan lima pilihan 
jawaban, yaitu sangat setuju (SS), setuju (S), ragu-ragu (RR), tidak setuju (TS), 
sangat tidak setuju (STS) dengan masing-masing skor jawaban memiliki nilai 
skor yang berbeda-beda. Skor 5 untuk jawaban sangat setuju (SS), Skor 4 untuk 
jawaban setuju (S), Skor 3 untuk jawaban ragu-ragu (RR), Skor 2 untuk jawaban 
tidak setuju (TS), Skor 1 untuk jawaban sangat tidak setuju (STS). Skor 
maksimal angket yaitu 100 sedangkan skor minimal angket adalah 20. 
Selanjutnya data dari variabel Prestasi Belajar Mahasiswa diperoleh dari 
dokumen berupa transkip nilai mahasiswa angkatan 2016. Dengan nilai 
maksimal IPK 4.00 sedangakan nilai minimal IPK 1.00. 
Tujuan uji coba angket ini adalah untuk memperoleh soal-soal yang valid 
dan reliabel, sehingga layak digunakan sebagai alat pengumpulan data. Jika 
istrumen pengumpulan datanya valid dan reliabel, maka data yang diperoleh pun 
juga valid.  
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Hasil uji coba instrumen penelitian adalah sebagai berikut: 
3.1.Uji Validitas
Sebelum angket diberikan kepada sampel dari populasi, angket terlebih
dahulu diuji cobakan agar memperoleh instrumen yang valid. Uji coba
angket dilakukan pada tanggal 30 April 2018 yang diberikan kepada 30
responden mahasiswa program studi PG-PAUD angkatan 2016.
Uji validitas ini dilakukan untuk mengetahui valid tidaknya butir item
angket yang akan digunakan untuk memperoleh data penelitian. Rumus
yang digunakan dalam uji validitas ini adalah korelasi product moment.
Dasar pengambilan keputusan Jika r hitung > r tabel, maka instrumen atau
item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan
valid) dan jika r hitung < r tabel, maka instrumen atau item pertanyaan
tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid).
Berdasarkan uji validitas angket diketahui bahwa terdapat 14 item yang
valid yaitu nomor item 1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,12,14,17, dan 19, sehingga
item tersebut boleh dipakai sebagai instrumen penelitian, sedangkan untuk
nomor item 7,8,15,16,18, dan 20 dinyatakan tidak valid dan dikeluarkan
dari item instrumen pernyataan.
3.2.Uji Reliabilitas
Instrumen penelitian selain diuji validitasnya juga harus diuji
reliabilitasnya. Uji reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa
sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat
pengumpul data karena instrumen tersebut sudah valid. Instrumen yang
sudah reliabel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. Rumus
yang digunakan dalam uji reliabilitas ini adalah rumus Alpha. Tarif
signifikansi yang digunakan adalah 5% (α = 0,05). Instrumen dikatakan
reliabel jika nilai Alpha lebih besar dari r tabel.
Berdasarkan uji reliabelitas diketahui bahwa nilai alpha atau r11 angket
sebesar 0.685 > rtabel = 0.361, sehingga dapat disimpulkan bahwa angket
tersebut reliabel dengan tingkat reliabilitas tinggi.
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Berdasarkan hasil deskripsi data variabel motivasi masuk program studi 
PG-PAUD. Data motivasi masuk program studi PG-PAUD diperoleh melalui 
teknik angket, yang terdiri dari 14 pernyataan valid yang sudah diuji cobakan 
pada responden validitas tryout. Responden penelitian ini berjumlah 30 
mahasiswa program studi PG-PAUD angkatan 2016 yang masing-masing kelas 
diwakilkan 15 mahasiswa.  
 
Berdasarkan hasil perhitungan angket, melalui program aplikasi SPPS 15.0 
for window diperoleh skor minimum 40 dan skor maksimum 63. Skor  mean 
(rata-rata) 50,87. Median (nilai tengah) 49,50. Mode (frekuensi tertinggi) 49,50. 
 
Range 23. Dari data tersebut diperoleh standar deviation 6,511 sebesar dan 
variance 42, 395. 
Selain diminta mengisi angket penelitian, responden juga diminta untuk 
mencantumkan nilai IPKnya. Selain bersumberkan dari IPK yang ditulis 
















































Mult iple modes exist. The smallest v alue is showna. 
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Berdasarkan hasil perhitungan nilai IPK mahasiswa program studi PG-
PAUD FKIP UMS melalui program aplikasi SPPS 15.0 for window diperoleh 
nilai minimum 3,00 dan nilai maksimum 3,89. Skor  mean (rata-rata) 3,5040. 





Dari data tersebut diperoleh standar deviation 0,19965 sebesar dan variance 
0,40. 
Analisis data, dilakukan uji prasyarat analisis dilakukan sebelum pengujian 
hipotesis dengan uji regresi linear sederhana. Dalam penelitian ini uji prasyarat 
analisis ada dua yaitu uji normalitas dan uji linearitas. Uji normalitas digunakan 
untuk mengetahui apakah sample dari populasi data berdistribusi normal atau 
tidak. Dalam uji normalitas peneliti menggunakan uji normal Klomogorov-
Smirnov. Uji Klomogorov-Smirnov pada penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan program aplikasi SPPS 15.0 for window yang diperoleh hasil nilai 
signifikan pada variabel motivasi masuk program studi PG-PAUD sebesar 0,849 
dan prestasi belajar (IPK) mahasiswa sebesar 0,828. Nilai signifikan kedua 
variabel tersebut lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam 
penelitian ini berdistribusi normal. 
Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai 
hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Tarif signifikan yang 
digunakan dalam uji linearitas ini adalah 0,05. Untuk melakukan uji linearitas 
dalam penelitian ini peneliti menggunakan program aplikasi SPPS 15.0 for 
window yang diperoleh hasil nilai signifikan 0,818. Nilai signifikan hasil uji 
linearitas 0,818 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data 
dalam penelitian ini terdapat hubungan linier secara signifikan. 
Setelah dilakukan uji prasayarat, kemudia dilakukan uji regresi linear 
sederhana. Berdasarkan hasil uji regresi linear sederhana , diperoleh persamaan 
regresi linear sederhana yaitu Ŷ = 2,643 + 0,009 X. Berdasarkan persamaan 
tersebut terlihat bahwa koefisien regresi independen bernilai positif yang artinya 
variabel Motivasi Masuk Program Studi PG-PAUD signifikan terhadap Prestasi 
Belajar Mahasiswa Program Studi PG-PAUD. Berdasarkan uji analisis regresi 
linear sederhana, kemudian dilakukan uji hipotesis untuk mengetahui diterima 
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atau diitolaknya pernyataan hipotesis yang telah dilakukan. Uji hipotesis 
menampilkan uji signifikan dengan uji t yaitu untuk mengetahui apakah ada 
pengaruh yang nyata (signifikan) variabel motivasi masuk program studi PG-
PAUD (X) terhadap prestasi belajar mahasiswa (Y). 
Pengambilan keputusan dalam uji regresi sederhana, berdasarkan nilai 
signifikansi dari tabel coefficients diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,002 < 
0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel motivasi masuk PG-PAUD 
berpengaruh terhadap variabel prestasi belajar mahasiswa. Berdasarkan nilai t 
diketahui nilai thitung sebesar 3,441 > ttabel 2.045, sehingga dapat disimpulkan 
bahwa variabel motivasi masuk PG-PAUD berpengaruh terhadap variabel 
prestasi belajar mahasiswa. 
Berdasarkan uji hipotesis diketahui thitung = 3,441 dengan probabilitas = 
0,002 < 0,005, maka HO ditolak yang berarti bahwa ada pengaruh yang nyata 
(signifikan) variabel motivasi masuk program studi PG-PAUD (X) terhadap 
prestasi belajar mahasiswa (Y). Sehingga motivasi masuk program studi PG-
PAUD dapat digunakan untuk memprediksi besarnya prestasi belajar. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis “Pengaruh Motivasi Masuk 
Program Studi PG-PAUD Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa Program Studi 
PGPAUD FKIP UMS Angkatan 2016” dapat dibuktikan kebenarannya. 
 
4. PENUTUP 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada BAB IV, maka dapat ditarik 
kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis uji keberartian koefisien regresi linear 
sederhana (uji signifikan) diperoleh thitung > ttabel yaitu 3.441 > 2.045 dan nilai 
signifikan < 0.05, yaitu 0.002 < 0.05. Hal ini berarti ada pengaruh yang 
signifikan antara motivasi masuk program studi PG-PAUD terhadap prestasi 
belajar mahasiswa program studi PG-PAUD. Hal ini berarti, semakin tinggi 
motivasi masuk program studi PG-PAUD maka semakin tinggi pula prestasi 
belajar mahasiswa program studi PG-PAUD dan sebaliknya semakin rendah 
motivasi masuk program studi PG-PAUD maka semakin rendah pula prestasi 
belajar mahasiswa program studi PG-PAUD. 
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Berdasarkan hasil penelitian yang menyebutkan bahwa pengaruh motivasi 
masuk program studi PG-PAUD mempunyai hubungan yang kuat dan bersifat 
positif terhadap prestasi belajar mahasiswa. Maka dapat diketahui implikasi dari 
hasil penelitian ini adalah untuk memperoleh hasil prestasi belajar yang tinggi 
maka mahasiswa perlu memilih program studi yang diminati sesuai dengan 
motivasi dari mahasiswa itu sendiri. Prestasi belajar yang baik tidak hanya 
bersumberkan dari motivasi awal masuk program studi PG-PAUD, namun juga 
berkembang melalui proses dan progres dalam menjalani selama perkuliahan 
berlangsung. 
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